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A revIew of phyto- and vegetation geography
in the Japan-Korea Strait region
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Abstract
Five patterns in plant distribution in the Japan-Korea Strait regIon were
proposed and discussed. They are 1) Tshushima landbridge endemics, 2)
continental elements, 3) Japan elements, 4) southern elements, and 5) norther
elements. Their distributions are given in individual maps. Downward
deflection in altitudinal distribution was studied in several species of conifers
(e.g. Abies firma, Torreya nucifera, Cephalotaxus harringtonia) and cool-
temperate zone plants (e.g. Sorbus alnilolia, Carpinus laxi/larum, flex
macropoda) in Tsushima and Oki Islands, in comparison with those in the
welsern Kyushu mainland. Distributions of plant communities and associations
hitherto described and reported were st.udied in the Japan-Korea Strait region.
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28 伊 # 秀 三
植生の分布は,地史的背景と氷期の気候条件を背負いながらも.現在の気候条件に最も大
きく影響を受けている.気候条件のうち植物 ･植生の分布にかかわる温度条件は,嘆かさ
の指数 (WarmthIndex;Wl)と寒さの指数 (ColdnessIndex,Cl)で表現できる (吉
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を得た｡また日本8Eqに関し,隠岐島についてはt嗣(196& 1969),西上はか (1975).鈴木 ･
















1) シマ トウヒレン (SazLSSLreaEnSLLansKltam)(図4.図版 1-1)
生育地は対馬下島の白岳山頂の岩角地に願られる｡生育鬼は纏めて少ない｡
2) ツシマ/ダケ (TtLmgLaLsushlmenSLSKltag)(図4,図版 1-2)
生育地は対馬下島の竜良山と白岳の山頂部のアカガン林内あるいは林縁に限られる.
生育丘は少ない｡邑上 (1985)によると,はかに.T{鳥と対馬上島の北端にも産すると
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言う｡


































本種のEl本における分布は伊藤 ･川里 (1980 図 1)に詳しく,その後の調査によ
る新い ､記録は伊藤 ･松岡 (1994)にあるoこれに朝鮮半島南部鳥嘆の分布 (金浜文
1991及び私信,金｡tB珠 ･呉1995)を加えたのか図 5aである｡全/Jl布範朗は対馬陸橋




































































においては海岸草地に多く (伊藤 ･lFl西 L984),また山TAの岩角地 (御岳, 白岳,
竜良山)にも生育するo
b 九州西部まで分布する種


































が北上分布 している (例 ホル トノ牛,-マポウ1ど)o九州西部に沿っては.九州東部
におけるよりも著 しく北上分布する種があり,九州西回り (北上)分布と呼ばれ,その中
の若干の種は対馬に達している (例 ナクオレノキ,ヤクソマネyタイラン)｡ このこと
については初島 ･新 (1956)および中西 (1996)が多くの例を挙げ詳 しく論じているO
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図 10 対馬･FB鞍において下降分布LlsいP.韮樹 (a) ウ ラ ノ
ロガ/と (b)-/キミ
AltltudlnaldlSLrlbutlOnOE(a)恥ercussaLlcLTLaB)umc且nd
(b)ILLC▲Lm relJg10Su巾 Sleb etZucc ThesespccICSdo




















































































































































































































































図 12 対馬･隠岐において下降分布する落葉樹 (a) コハウチ
ワカニテ.(b)アオ- ダ.(C)7 カノデ,(a) ノラヰ
A】t】tudlnaldlStrlbutlOnOf(a)AcersLeboLdLanLm Mlq,
(b)JLexmacropodaMlq,(C)CarpLnuSLaxL/lorLm Rlume,
and (a)SapLLm JaPOrLICLm Pa又 etHorm,showLng
d｡wnwLirdderlectlDnlrldlStrlbutlOnlnTsushlmaandOk)
tslands







のは,東から金菜群島 (Kum0-gundo 金茶昆 安烏,鳶島),巨文島 (Komun-do),
外維老島 (Oenaro-do),=H山鳥･所安氏･甫吉島 (Chongsando.Soando,Pogl1-do),
独巨群島 ('rokk0-gundo)である｡また西多鳥海の島嘆としたのは,牛耳群島 (U1-gun





踏査ならびに大場 ･菅粒 (1979),金文洪 ･福嶋 (1991,1994).末はか (1990)の文献に
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よった｡九州西部および離島の群落分布に関 しては.特記 しない限り.伊藤 (1977,1981.










































































































































































































































































































































































































































































































































い方から帆 こ記すと,川里弘孝氏 (長崎県自然保護課).中西弘樹教授 (長崎女子短期大学),松岡
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